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Sveto i profano u Lazarovim æenama
Marine Stepnove
(Marina Stepnova, Lazarove æene. Prev. s ruskoga Igor Buljan, Zagreb, Ljevak,
2016, str. 445)
Jasmina VOJVODI∆
Marina Stepnova, relativno nova spisateljica
srednje generacije na ruskoj knjiæevnoj sceni, u nas
do sad nije bila poznata. Na 4. festivalu svjetske knji-
æevnosti koji je organizirala nakladniËka kuÊa Frak-
tura (od 4. do 11. rujna 2016), spisateljica je prvi put
predstavljena hrvatskoj publici. Tada se naπa javnost
mogla upoznati i s prijevodom njezina u Rusiji na-
graivanog i ponajboljeg romana Lazarove æene
(ÆenπËiny Lazarja). Prevedeni je roman objavljen u
izdavaËkoj kuÊi Ljevak, a preveo ga je veÊ renomirani
prevoditelj s ruskoga jezika Igor Buljan. Roman
Lazarove æene nije prvi roman Marine Stepnove. Prije
njega je, okuπavπi se u poeziji i kraÊim formama,
objavila svoj prvijenac Kirurg (Hirurg, 2005), dok je
roman Lazarove æene objavljen 2011. Tri godine kas-
nije objavila je joπ jedan roman ‡ Bezboæna uliËica
(Bezboænyj pereulok). Knjiæevno stvaralaπtvo Stepno-
ve u Rusiji nije ostalo nezapaæeno. VeÊ je njezin prvi
roman Kirurg naiπao na odliËne kritike, dok je roman
Lazarove æene nagraen treÊom nagradom Velike
knjige (Bol’πaja kniga), a uπao je i u uæu konkurenciju
nagrada poput Ruskoga Bookera, Nacionalnog best-
selera i Jasne poljane. Spetnova je vrlo skromna spisa-
teljica, koja sebi ne dodjeljuje tu ulogu jer, kako navo-
di, to tek trebaju prosuditi Ëitatelji i pokazati vrijeme.
KritiËari ju obiËno svrstavaju uz bok spisateljica poput
Dine Rubine i Ljudmile Ulicke, s kojima dijeli tema-
tiku nepotpunih ili “obitelji po izboru”, druπtvenih
zbivanja koja se prelamaju u æivotu obiËnih ljudi u
sovjetsko doba i sl.
Spominjanjem nekolicine suvremenih ruskih spi-
sateljica, Stepnovu smo pridruæili “æenskoj prozi” ili
“æenskom pismu”. Meutim, treba imati na umu da
je teπko pronaÊi neki zajedniËki nazivnik pod koji
bismo mogli svesti æensko pismo u Rusiji, pogotovo
ako se uzme u obzir uobiËajeno poimanje æenskog
pisma kao onog kojega piπu æene i na teme koje, ste-
reotipno gledano, zanimaju æene. Magdalena MedariÊ
se u svom Ëlanku o æenskim spisateljicama u suvre-
menoj Rusiji 1990-ih godina (Nova Istra, 2001) pita:
“Piπu li æene u suvremenoj Rusiji ‡ ‘æensko pismo’?”
te zakljuËuje da je rijeË o izrazitom zapadnjaËkom
trendu u ruskoj znanosti i knjiæevnosti, koji nije oprav-
dano nekritiËki i neposredno primijeniti na ipak druk-
Ëiji ruski i sovjetski kulturno-druπtveni kontekst i
knjiæevno-umjetniËko naslijee. Tekstovi Stepnove
se doista teπko podvode pod zajedniËki nazivnik “æen-
skoga pisma” ponajprije stoga πto uvjetno govoreÊi
“æenska tematika” (æensko tijelo, bolesti, æenski pro-
stor, æenska osjeÊajnost) nije jednako naglaπena u
njezinim romanima. Ipak, neke se sliËnosti sa spisate-
ljicama iz toga kruga u nje zasigurno mogu pronaÊi.
Roman Lazarove æene Marine Stepnove blizak
je, primjerice, Ulickinim neosentimentalistiËkim krat-
kim priËama i romanima nerijetko nazivanima obitelj-
skim sagama, dirljivim priËama o sreÊama i nedaÊama
pojedinaca i Ëitavih obitelji u “teπka” i “lakπa” vreme-
na, ali uglavnom u sovjetsko doba. Glavne protago-
nistice u romanu Stepnove upravo su æene kao stupovi
obiteljskoga æivota sa svojim obiteljskim sreÊama i
nesreÊama. To su Marusja, Galina Petrovna i LidoËka.
Galina Petrovna, Ëije ime tako ozbiljno zvuËi uz
nadimke Marusja i LidoËka, bit Êe jedno vrijeme, do
svog odrastanja u zrelu æenu ‡ GaloËka. Spomenute
su æene na razliËite naËine povezane s naslovnim juna-
kom. Lazar Lindt je gotovo mitska figura znanstve-
nika, ali intimno Ëovjeka silno zaljubljenog u Marusju,
æenu svoga mentora Sergeja »aldonova. Ta mu je
ljubav ostala neuzvraÊena i on se zaljubljuje u znatno
mlau GaloËku, vrlo hladnu i odmjerenu. Njihova
unuka LidoËka umnogome nosi obiljeæja oca i majke
koji su prerano zavrπili svoj æivot, dok je njezin poku-
πaj preranog “odlaska” osujetio upravo djed Lazar
Lindt, “uskrsnuvπi” svoju unuku, Ëime je, u to nema
sumnje, opravdao svoje biblijsko ime, pretvorivπi se
iz, uvjetno reËeno, pasivnog Lazara kojega je uskrsnuo
Krist u aktivnog Lazara Lindta, djeda koji daje snagu
i nadu u æivot mladoj i nezreloj LidoËki. Kompozi-
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cijski, roman poËinje i zavrπava LidoËkom. Na po-
Ëetku romana to je petogodiπnja djevojËica kojoj
majka stradava za vrijeme odmora na Crnom moru
1985. godine, dok je u posljednjem dijelu knjige, koji
i nosi naslov LidoËka, opisan njezin æivot s hladnom
i nezainteresiranom bakom Galinom Petrovnom,
udovicom Lazara Lindta te djevojËin uspjeh u karijeri
balerine, krah i povratak u æivot nakon gotovo sigur-
nog odlaska u smrt. Romaneskna je priËa zaokruæena
i vodenom stihijom jer se LidoËkina majka utapa u
moru, dok se LidoËka spaπava iz vodom napunjene
kade. Roman je razdijeljen u πest dijelova naslovljenih
po glavnim protagonistima: Barbariska, Marusja,
Lazar, GaloËka, Galina Petrovna, LidoËka.
Lazar Lindt genijalni je znanstvenik Ëiji æivot u
romanu poËinje odmah nakon Oktobarske revolucije
i zavrπava osamdesetih godina, zbog Ëega se, kako je
navela Dina Suvorova u kritici ovoga romana, njegov
æivot moæe usporediti s vijekom trajanja Sovjetskog
Saveza. U svom je poslovnom æivotu pripadao upravo
sovjetskom vremenu, njegovim institucijama, znan-
stvenim dostignuÊima u koje se ubraja i izrada atom-
ske bombe, dok je privatno svoj æivot ostvario tek
posthumno. Osim ljubavi prema znanosti, usputnim
ljubavnim vezama i izrazitom antisemitizmu, u svom
je æivotu iskreno bio zaljubljen u nekoliko æena: Ma-
rusju, æenu svoga uËitelja i mentora koja mu nije
postala ni æena ni ljubavnica, Galinu Petrovnu, svoju
znatno mlau suprugu koja ne samo da ga nije voljela,
nego je Ëak gajila osjeÊaj “lindtofobije”, ali u kojoj je
on vidio svoju prvu veliku ljubav ‡ Marusju. U tom
je odnosu najviπe do izraæaja doπao Lindtov karakter
“posjednika” i svemoÊnog sovjetskog Ëovjeka koji do-
biva sve πto poæeli. Galina Petrovna je od razoËarane
i ljutite æene koju su roditelji “udali” za velikog znan-
stvenika, izrasla u odmjerenu i proraËunatu æenu koja
je mirno Ëekala muæevljevu smrt kako bi uæivala u
æivotu i naslijeenom bogatstvu. TreÊa je Lazarova
æena njegova unuka koju nije upoznao, ali kojoj je
dao krila za æivot, Ëime je i svoj i njezin æivot u potpu-
nosti opravdao. VeÊ u ranom djetinjstvu LidoËka se
upoznala s djedovom bibliotekom i to je prvi posredni
odnos meu njima. Djedovo je ime djevojËica-bale-
rina tijekom æivota samo ovlaπ Ëula, ali je djeda
upoznala u pravom trenutku, u procjepu izmeu æivota
i smrti, kada je zaËula njegove rijeËi: “vraÊaj se, hajde,
vraÊaj se, LidoËka”. Ljubav je, odnosno nemoguÊnost
da se ona izrazi, glavna tema ovoga sloæenog romana,
Ëiji naslov nesumnjivo povezujemo s biblijskim
Lazarom te preko biblijskog knjiæevnim ‡ obradom
Lazarova uskrsnuÊa u romanu ZloËin i kazna F. M.
Dostoevskog.
Sloæena obiteljska saga isprepletena je s druπ-
tvenim zbivanjima u priliËno velikom vremenskom
rasponu. Gotovo cijelo 20. stoljeÊe izloæeno je kao
pozadina privatnih zbivanja i obiteljskih slamanja. U
roman su upleteni podaci i dokumenti (ili pseudodo-
kumenti) poput dekreta o dopuπtenoj prodaji votke
1924, mirovnih rjeπenja ili Zakona o formiranju Mol-
davske SSR 1940. godine, opisa pojedinih sovjetskih
institucija ili povijesnih liËnosti, evakuacije, nestaπice
hrane i sl. Da bi priËa o povijesnim zbivanjima bila
dinamiËnija i kompleksnija, Stepnova je svoje junake
smjestila u grad Ènsk, odnosno nepostojeÊi grad-
konstrukciju, za koji je u jednom intervjuu izjavila da
je spoj Tvera i Novosibirska, ali samo u njezinoj ima-
ginaciji jer ga stanovnici stvarnih gradova nisu mogli
prepoznati. Takav grad daje πiroke moguÊnosti osob-
nog spisateljskog upisivanja. Ne samo da se prostor
relativno detaljno opisuje, nego pripovjedaË Ëak spori
s povijesnim izvorima o tom gradu koji je primio velik
broj izbjeglica u vrijeme ratne evakuacije 40-ih godina
i æivio u to vrijeme nekim svojim ritmom: “Ensk je
postao oblasno srediπte tek ’37. godine ‡ unatoË suvre-
menim udæbenicima povijesti, bilo je u tom gradu i
sveËanih dogaaja”. Spomenuti je podatak vaæan jer
su burna povijesna zbivanja samo pozadina obiteljskih
i individualnih priËa. Neki su likovi upravo u surovo
vrijeme povijesnih dogaanja doæivjeli najljepπe tre-
nutke svoga æivota, dok se u vrijeme oslobaanja od
starog sustava 90-ih godina slamaju. Takva je Ma-
rusja, koja sreÊu upoznaje u najteæim vremenima, a
LidoËka pak u naoko sretno vrijeme æeli napustiti
“obeÊavajuÊi” novi svijet. Stoga je u romanu igra pri-
vatnog i javnog, osobnog i historijskog samo podloga
koja ilustrira neka dublja pitanja odnosa Ëovjeka i
povijesti, primjerice da se povijesna zbivanja ne
reflektiraju na jednak naËin u æivotima svih ljudi.
SreÊa ljudi u povijesno teπkim vremenima ogleda se
u mikrokozmosu junaka, u malim radostima koje
izbijaju iz æelje za domom, iz obiteljskih okupljanja,
πetnji gradskim ulicama, u mladenaËkim zaljublje-
nostima. Dirljiv je opis Marusjine sreÊe u vrijeme
evakuacije, kada praktiËki niËega nije bilo, ali je
upravo tada osjetila radost odricanja i dijeljenja s dru-
gima.
Uz opise sitnih radosti i povijesnoga “dekora”,
odlasci “na drugu stranu” omiljena su mjesta opisa
ove spisateljice. Smrti vrlo osebujnih junaka iz 11. i
20. stoljeÊa u njezinu romanu Kirurg poigravanja su
s mitskim i stvarnim, sve do poigravanja s boæanskim
naËelom, πto je vidljivo i u Bezboænoj uliËici. U Kirur-
gu, inaËe zbog protagonista i naËina njihova opisa,
vrlo “muπkom” romanu, dvojica se junaka igraju
Boga. Jedan je estetski kirurg Arkadij Hripunov iz
druge polovice 20. stoljeÊa koji odreuje kako Êe
pacijent izgledati, a drugi je islamist Hassan-i-Sabbah
iz 11. stoljeÊa, starac s Gore koji odreuje tko Êe
æivjeti. Obojica junaka na kraju romana umiru. »ovjek
je smrtan i ne moæe se odjenuti u boæansku odoru,
dok u Lazarovim æenama, ipak viπe “æenskom” ro-
manu, iπËitavamo pobjedu æivota nad smrÊu. Premda
je naslovni junak Lazar za kojega pretpostavljamo da
Êe æivotom nadvladati smrt i premda on jest svojevrsni
“posjednik”, ipak pravu organizaciju æivota preuzi-
maju æene (Lazarove æene). On se pojavljuje kao
potpora da one svoje æivote ostvare u punom smislu.
Smrt je stoga u tom romanu ponekad “ublaæena”,
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“æenski” zaodjevena u san. Marusjina je smrt, primje-
rice, opisana vrlo detaljno i izjednaËena je oniriËkom
stanju. Æena koja je umrla u snu zapravo sanja vlastitu
smrt i tako napuπta ovozemaljski svijet. Na sliËan
naËin “odlazi” i LidoËka koja veÊ susreÊe svoje po-
kojne roditelje i djeda Lazara te kroz zamagljen prozor
jasno vidi buduÊnost zbog koje se ipak vraÊa u æivot.
Granice æivota i smrti, kao i privatni, mozaiËno pri-
kazani æivot u romanu Lazarove æene intenzivniji su,
a usudila bih se reÊi i estetski i epistemoloπki vredniji,
od povijesnih dogaanja, historijskih podataka i do-
kumenata. Vlastita sudbina je svijet koji æivi usprkos
povijesnim datostima i faktografskim Ëinjenicama, a
preko privatnog se ispisuju svi vaæniji i manje vaæni
dogaaji iz 20. stoljeÊa.
